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·４２２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）

































































































































































































































































·２３２· 　 現代與古典文學的相互穿越（嶺南學報　 復刊第八輯）
① 張愛玲《小團圓》，北京：北京十月文藝出版社 ２００９年版，第 ２０９頁。
雖然文藝無禁區，但是，民族有大義。不可否認，張氏小説有其獨到之
處，文字的修養十分成熟，她在現代文學史上，自然也是一個風格獨特的作
家，然而，斯人已去，該是到了平心静氣、客觀公正地評論她的時候了。
（作者單位：嶺南大學中文系）
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